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につ いて教師がどのように捉 えているのかを明らかにし、そのような勢力認知が、スクールカウンセラー に対する対人イメ
ージに及 ぼす影 響にっいて検討 した。被験者 は岡山と広 島在 住の現職教師234名 であり、対人勢力尺度 、対人イメー
ジについての質問紙調査を行った。因子分析 の結果 、スクール カウンセラー は主 に「関係 に基づ いた勢 力」、「情報 ・専
門性に基づいた勢力」、「準拠 的な勢力」の三つの勢力基盤を用いながら教師 に働きかけていることが明らかになった。
そして、そのような三つの勢 力基盤 につ いて教師から高く評価 されることがスクールカウンセラーへのポジティヴなイメー
ジにっながることが示 唆された。さらに、準拠 的な勢力基盤 は、スクール カウンセラー の社交性 、責任感 、外 向性 、自信 、
親切さ、積極性 、魅力、分別 において、教 師のスクールカウンセラー に対するポジティヴな対人イメー ジに関係 している
ことが明らか になった。









































であ り、対 人 的影 響 過程 として捉 えることが できる
(Erchul&Raven,1997)。したがって、学校コンサル
テー ション場面は、子どもの問題 など様 々な教育的諸
問題 を解決す るために、スクールカウンセラーが教師
に助言、指導す る対人影響過程である。しか しながら、





にされ つ つ ある(Erchu1&Raven,1997;Erchul,
Raven,&Ray,1999;Erchul,Raven,&Whichard,
2001)。Erchul,Raven,&Ray(1999)は、一般 的な
対 人 場 面 にお い て 開 発 され た 対 人 的 勢 力 尺 度
(lnterpersonalPowerInventory)を改訂し、学校コン

















































































2.性別 、校 種 、スクー ル カウンセラー の 配 置 、ス











の実 際の接 触別 でみた対人イメージは 、ず うず うしさ
(X203)=2.02,,rx.05)、誠実さ(203)=2.51,p<.05)、






































































































29助 言通 りにす ることでカウンセラーに認め られたい 1 0.130.090.64
12カ ウンセラーに好感をもたれることは良い気分になる 0.760.070.150.60
10以 前カウンセラーに世話になったので恩を感 じた 0.750.030.220.62





8カ ウンセラーに嫌われた くないと感じた 0.640.040.200.45
14助言を受け入れなければカウンセラーの仕事が困難になる 0.640.300.050.50
28カ ウンセラーは以前私に同意 して くれた 0.630.320.220.55
36カ ウンセラーの助言に従わないことは私にとって不都合である 0.610.220.250.49
25カ ウンセラーに権威を感 じた 0.600.130.170.40
37助 言通 りにすることによって得することがある 0.570.120.250.40
11カ ウンセラーはもともと教師 とは意見が合わない 0.48一〇.04-0.180.27
24同じ職場の仲間と感じた 0.460.390.240.42
21カ ウンセラーは私に適切な理由を教えて くれた 0.041SI 0.280.71
22カウンセラーは私の協力を必要としている0.20 0.790.190.70
23カ ウンセラーはこの特別な状況で最も適切な助言 を与えて くれる0.13 0.750.340.69
34なぜ助言された行動の変更が望ましいかその理由を理解している!1: 0.750.260.63
17カ ウンセラーは私よ り特別な状況に関 して知っている0.09 0.730.230.60





5カ ウンセラーは経験豊かで信頼できると感じた0.06 0.351' 0.73
4カ ウンセラーを尊敬できると感 じた0.150.30 0.700.61
13カ ウンセラーは立派な人物であ り見習いたいと感 じた0.300.30 0.610.55
6カ ウンセラーに好意 を感 じた0.360.29 0.590.55
1結 局その人はカウンセラーなのでその人の意見を尊重すべきである0。330.230.340.28
2カ ウンセラーは状況改善の最も良い方法を知 っている0.060.460.490.45
3カ ウ ンセ ラー の助言が必要 である と感 じた 一〇.100.510、530.55
7カ ゥ ンセラーは助言のみで実際行動するのは私だと感 じた α270.25-0.030.14






(1)①す べての勢力重視群と② すべての 勢力をあま
り重視していない群との比較 まず 、スクール カウンセ
ラー の勢力基盤3因 子をす べて重視している教師群
(39名)と、すべての勢力をあまり重視していない教師群
(23名)の間で対人イメージに差があるかどうかを検討
した。鹸 定の結果 、以下の16項 目において有意差が



















る教師ごとに比較す るために、③ 関係 勢力重視群 と④
情報 ・専 門勢力重視群と⑤ 準拠勢力重視群とで一要因
の分散分析を行った結果、以下の10項 目において有
意差が見出された(真面 目な(双2,89)=3.73,Pく.05)、
社 交 的 な(∫(2,89)=4.72,Pく,05)、誠 実 な(F(2,











(Figure2参照)。また、③ 関係勢力重視群と④ 情報 ・
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   Teachers' perceptions of social power used by school psychologists 
                     in school consultation 
Nao  TANAKAMI (Graduate School of Education, Okayama University) 
Katsuyoshi FUCHIGAMI (Graduate School of Education, Okayama University) 
 Social power has been recognized ascentral to understanding aspects of school consultation (Erchul & 
Raven, 1997). This study examined teachers' perceptions of ocial power used by the school psychologist in 
school consultation. A modified version of the Interpersonal Power Inventory (Erchul et al., 1999) and 
Interpersonal Image Inventory was completed by234 school teachers. Results indicated (a) the power 
bases that operate within the psychologist/teacher consulting relationship can be summarized by three 
teachers that were labeled relationship power, expert and informational power, and referent power; and (b) 
teachers who rated referent power as the most effective bases howed the most positive interpersonal 
image towards chool psychologists. Finding suggesting Japanese teachers and American teachers hold 
different view of social power included Japanese teachers ating psychologists use of referent power as 
more ffective, and American teachers ating psychologists use of expert and informational power as more 
effective. 
Keywords: ocial power, school consultation, school psychologist, teacher, referent power
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